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内容摘要 
最近几年以来，随着经济的飞快增长，民间资本的积累，金融理财产品
的相对缺乏，巨额的资本无法找到合适的投资渠道，难免被犯罪分子盯上。
集资诈骗犯罪案件被害人众多，涉案数额巨大，涉及面广，不仅扰乱金融秩
序，造成金融风险，同时容易引发群体性事件，对社会秩序造成严重破坏。
集资诈骗罪法律关系错综复杂，其中主观方面非法占有目的的认定更是研究
集资诈骗罪中的难点之一。集资诈骗罪中非法占有目的的认定，是区分集资
诈骗罪罪与非罪、此罪与彼罪的关键，所以研究集资诈骗罪中非法占有目的
的认定具有非常重要的意义。 
我国刑法中，对集资诈骗罪的主观方面的研究主要体现在对现有的司法
解释缺陷的论证和确认非法占有目的的的具体形式。但缺乏系统的探讨关于
非法占有目的的内涵及形成的时间，由于理论的缺乏，导致类似案件在非法
占有目的的认定上出现同案不同判的现象，因此，本文试图系统地研究集资
诈骗罪中非法占有目的的认定，为理论研究和司法实践提供可行性的建议。 
文章共有四大章，第一章分别介绍各国学者对刑法中非法占有目的本质
的探讨与争论，然后介绍了我国学界对集资诈骗罪中“非法占有目的”的内涵
的探讨与争论，同时给出了笔者的看法，第二章介绍我国关于集资诈骗罪中
主观上具有“非法占有目的”意图认定的法律规范并分析司法解释存在的问
题，第三章，详细探讨集资诈骗罪中主观上具有“非法占有目的”意图认定依
据。第四部分，详细探讨如何认定集资诈骗罪“非法占有目的”。最后，总结
全文。 
 
关键词：集资诈骗罪；司法推定；非法占有 
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ABSTRACT 
In recent years, with the fast growth of economy, the accumulation of 
private capital, a relative lack of financial products, huge capital can't find the 
right investment channels, unavoidably targeted by criminals. Fund-raising 
fraud crime victim is numerous, the amount involved is huge and involve wide, 
not only disrupt the financial order and financial risk, but also easy to cause 
mass incidents, cause serious damage to social order. Fund-raising fraud legal 
relationship is complex, including subjective aspect the cognizance of the 
purpose of illegal possession is one of the difficulties in the fund-raising fraud. 
Fund-raising fraud in the cognizance of the purpose of illegal possession, is to 
distinguish the fund-raising fraud crime and not crime, this crime and the crime 
of the key, so the purpose of illegal possession in the fund-raising fraud that has 
very important significance.  
In our criminal law, the subjective aspects of crime of fraud of the 
fund-raising research mainly embodied in the judicial interpretation of the 
existing defects of argumentation and confirm the concrete form of the purpose 
of illegal possession. But the lack of system discussion about the connotation of 
the purpose of illegal possession and the formation of the time, because of the 
lack of theory, lead to similar cases in different connection with the purpose of 
illegal possession of convicted phenomenon, therefore, this article tries to 
systematically study the cognizance of the purpose of illegal possession in 
fund-raising fraud, provide feasible Suggestions for theoretical research and 
judicial practice.  
The paper consists of four chapters, the first chapter respectively 
introduces international scholars about the nature of the purpose of illegal 
possession in criminal law and dispute, and then introduces the academic circles 
to raise the connotation of "the purpose of illegal possession" in the crime of 
fraud of the meter and the debate, and presents the author's opinion, the second 
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chapter about fund-raising fraud in our country has "the purpose of illegal 
possession" subjective intention of legal norms and analyzes the problems 
existing in the judicial interpretation, the third chapter, discusses fund-raising 
fraud subjective has decided on the basis of "the purpose of illegal possession" 
intentions. The fourth part, discusses how to maintain fund-raising fraud 
"purpose of illegal possession". Finally, summarizes the full text. 
 
Key word：Fund-raising  fraud;  The purpose of illegal possession ; 
Judicial presumption 
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引 言 
1 
 引 言 
随着中国经济的快速发展，民间资本的不断积累，由于金融产品的相对
不发达，巨额资金找不到合适的投资产品，出现了资产荒的局面。巨额的资
本无法找到合适的投资渠道，难免被犯罪分子盯上。近年来，中国的非法集
资犯罪经常发生，其中最严重的是集资诈骗罪。有关集资诈骗罪的危害性，
按照全国人大法工委出台的《坚决防范和打击非法集资等违法犯罪活动》的
说法，可归纳为三点：“一是集资诈骗罪中犯罪分子随意转移财产、长期占
有使用财产、浪费资金，使投资人投资款无法收回，遭受重大经济损失。二
是集资诈骗行为危害的是正常的金融秩序，进而影响社会经济。三是集资诈
骗行为涉案资金大，被害人众多，涉案范围广，容易引发信访纠纷，扰乱社
会秩序，破坏社会主义的和谐秩序。” ①故实践中，集资诈骗犯罪分子也是
经济犯罪中主要的打击目标。按照中国《刑法》第 192 条的规定，集资诈
骗罪的主观要件，不仅要求有犯罪故意，还应有非法占有他人财物的目的。
由此可知，深入探讨非法占有的目的具体含义，有助于我们弄清集资诈骗罪
与其他罪名的区分，准确把握集资诈骗罪的定罪。而审判过程，集资诈骗罪
的诸多疑难问题，大都是由如何确定非法占有目的来决定的。故对非法占有
目的的准确界定是研究集资诈骗罪过程中不可回避的问题。但是，被告人是
否存在非法占有的意图，系被告人内心的想法，想要知道被告人的想法，除
了被告人自我承认，在司法实践中更多采用推定的方法，即通过被告人的一
系列的行为，对非法集资资金的使用及返还状况等基本行为来推定其内心的
真实意图是否想永久或者长期占有集资款，从而认定其是否具有非法占有目
的，并将这种推定的方法形成司法解释等法律规范文件中，使之明确。这虽
然在一定程序上化解了审判实践中如何认定非法占有目的这一问题。但值得
注意的是，由于我国虽对集资诈骗中非法占有目的的认定有了一定的理论积
累，但对集资诈骗罪中非法占有目的的内涵及非法占有目的形成时间等的研
究还未形成完善的体系，导致有关的法律规范不尽合理，从而导致实践中的
混乱。鉴于此，本文将对集资诈骗罪中非法占有目的的认定进行详细地探讨。 
                                                        
① 刘诗平.集资诈骗罪的防范与打击[N].人民日报，2007－7－10（8）. 
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第一章 集资诈骗罪中非法占有目的的理论争议 
我国刑法法律条文对集资诈骗罪的定义：“以非法占有为目的，使用诈骗
方法非法集资，数额较大的，处……”①故学界通说以该条为依据将集资诈骗
罪定性为目的犯，即集资诈骗罪不仅需具备主观故意，还需具备非法占有目
的的意图。集资诈骗罪与普通财产型犯罪存在一定的共性，即都侵害了他人
的财产使用权及所有权。故应先研究国内外学界对普通财产犯罪中非法占有
目的的理论分析，将有助于我们理解并深入研究非法占有目的在集资诈骗罪
的具体含义。 
第一节 国内外学界对非法占有目的定义的研究及述评 
一、国外学者对非法占有目的定义的研究及述评 
(一)大陆法系国家学者对非法占有目的不同意见 
以有无具备非法占有目的的意图为标准，将财产型犯罪划分为取得型犯
罪和毁弃型犯罪，但大陆法系学者对非法占有目的的定义却截然不同，具有
代表性的学说有利用处分的意思说、排除权利人的意思说和综合二者的折中
说。这几种理论学说在非法占有目的意图的定义上却不尽相同。 
利用处分的意思说是指对非法占有资产的价值属性加以使用和处置。
支持该学说的日本学者前田雅英指出，单从被告人客观行为无法准确区分
毁坏与盗窃，盗窃罪中的非法占有目的应遵从财物的本身属性加以利用的
意思。② 
排除权利者的意思说与利用处分意思说不同，无需对占有资产予以使用
和处置，只需以所有者的身份自居占有，具备排除他人的权利的意图，支持
该学说的福田平指出，如果要求非法占有目的必须按照所占有物的本来的经
济用途进行利用处分，必然会使单纯的以毁弃隐匿的意思侵犯他人财产权得
的行为置于无法处罚的情况，该处罚的结果显然是不合常理的。③故该学说
                                                        
① 参见《中华人民共和国刑法》第 192 条. 
② 张明楷.论财产罪的非法占有目的［J］.法商研究,2005,(5):27-28. 
③ [日]福田平.刑法各论［M］.东京:东京有斐阁,2002.230-231. 
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